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Penelitian ini bertujuan untuk membuat model pembelajaran Grammatik 
Akkusativobjekt bahasa Jerman dengan menggunakan media Duolingo for 
Schools. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik studi 
pustaka.  
Hasil penelitian ini menunjukkan langkah-langkah pembelajaran yang 
terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti (Kontextualisierung, 
Erarbeitungsphase, Verarbeitungsphase) dan kegiatan penutup. Media Duolingo 
diterapkan pada langkah kegiatan inti, tahapan Erarbeitungsphase. Penelitian ini 
menghasilkan 2 rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). RPP pertama berfokus 
pada penggunaan media Duolingo secara berkelompok, dan RPP kedua berfokus 
pada penggunaan media Duolingo secara mandiri.  
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 This study aims to create a German language Grammatik 
Akkusativobjekt learning model using the Duolingo for Schools media.  This 
research is a qualitative research using literature study techniques. 
 
 The results of this study indicate learning steps consisting of preliminary 
activities, core activities (Kontextualisierung, Erarbeitungsphase, 
Verarbeitungsphase) and closing activities.  Duolingo media is applied at the core 
activity step, the Erarbeitungsphase stage.  This research resulted in 2 lesson plan 
(RPP).  The first RPP focuses on using Duolingo media as a group, and the 
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Derzeit gibt es 6 Fremdsprachen, die in der Oberschule unterrichtet 
werden. Eine von denen ist deutsche Sprache. Deutschsprache-Lernen ist nicht 
einfach, da es viele Schwierigkeiten, die von Lernenden erlebt werden, gibt. 
Beispielsweise sind Aussprache, Artikel von Nomen, Anfang des Nomens muss 
groß geschrieben sein, und Verben müssen nach dem Subjekt konjugiert werden. 
In der Oberschule werden vier Fertigkeiten, nämlich Lesen, Schreiben, Hören und 
Sprechen beim Deutschlernen geübt. Von diesen vier Fertigkeiten sind 
Unterstützungsfertigkeiten erforderlich, eine von denen ist Grammatik. In 
Deutschgrammatik gibt es Kasus, das sind Nominativ, Akkusativ, Dativ und 
Genitiv. Einer des Kasus in der Deutschsprache, der in der Oberschule gelernt 
werden muss, ist Akkusativobjekt. 
Beruhend auf der Erfahrung während meiner Unterrichtpraxis in der 
Oberschule haben Schüler Schwierigkeiten beim Akkusativlernen. Basierend auf 
diese Erfahrung wird ein Unterrichtsmodell von Akkusativ für notwendig 
gehalten, das interessant ist, Spaß macht, und Schülern aktiv in der Klasse mit der 
Mediennutzung macht. Ein Sprachlernmedium ist Duolingo. Duolingo ist ein 





Übenkonzept wie Spielen. Duolingo kann auf Computer oder Laptop, Smartphone 
oder Tablet verwendet werden. Die deutsche Unterrichttätigkeit mit der 
Benutzung von Duolingo ist eine Anwendung der Bildung in der Ära 4.0, wo 
Technologie genutzt wird. Das Fremdsprachlernmedium Duolingo for School 
kann im Klassenzimmer beim Deutschunterricht verwendet werden.  
In dieser Arbeit wird die Frage nachgegangen, wie Unterrichtphasen des 
Akkusativ-Grammatiks mit der Mediumbenutzung Duolingo for Schools sind. 
Diese Forschung zielt darauf ab, ein alternatives grammatikalisches 
Unterrichtsmodell beim Deutschlernen bereitzustellen und für andere Forscher als 
Referenz für die weitere Forschung zu sein. 
Die angewendeten Theorien werden im zweiten Kapitel erklärt. Das 
Unterrichtsmodell auf dieser Arbeit verwendet ein Unterrichtsmodell Curriculum 
2013 des 21. Jahrhunderts und ein Unterrrichtsmodell von Gehring. Im 
Unterrichtsmodell Curriculum 2013 des 21. Jahrhunderts besteht das 
Unterrichtsmodell aus 3 Phasen, nämlich Kegiatan Pendahuluan, Kegiatan Inti 
und Kegiatan Penutup. In der Phase Kegiatan Inti gibt es 4 Befähigungen, die 
angewendet werden sollen. Diese Befähigungen sind Communication, 
Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, und Creativity and 
Innovation. Im Unterrichtsmodell von Gehring stehen 3 Phasen im Unterricht zur 
Verfügung. Sie sind Kontextualisierung, Erarbeitungsphase, und 






Diese Arbeit wird mit dem qualitativen Forschungsansatz und mit der 
Literaturstudie bearbeitet. Die Vorbereitungsphase dieses Unterrichtsmodells wird 
gemacht, zuerst werden Theorien über Unterrichtsmodelle auf Büchern, Artikeln 
in der Zeitschrift und relevanten Forschungen nachgeschlagen und gelesen. 
Danach werden Theorien über Unterrichtsmodelle eingesammelt. Und dann wird 
Lernmaterial des Akkusativ-Grammatiks in Duolingo festgelegt. Nächste werden 
Unterrichtsschritte festgestellt. Und dann wird das Unterrichtsmodell basierend 
auf den festgestellten Unterrischtsschritten und bestehenden Theorien arrangiert. 
Und zuletzt werden Phasen im Unterrichtsmodell dieser Arbeit beschreiben. 
Im vierten Kapitel wird das Forschungsergebnis, nämlich ein 
Unterrichtsmodell dargestellt. Das Forschungsergebnis ist ein Unterrichtsmodell 
in der Form von den Unterichtsphasen, nämlich Kegiatan Pendahuluan, Kegiatan 
Inti (Kontextualisierung, Erarbeitungsphase, Verarbeitungsphase) und Kegiatan 
Penutup. Die Verwendung vom Medium Duolingo wird in der Erarbeitungsphase 
durchgeführt. Diese Arbeit bietet zwei Unterrichtsplanungen (RPP), die sich auf 
die Verwendung von Duolingo in Gruppen und in Einzelarbeit konzentrieren.  
Dank des nach der deutschen Beherrschung sortierten Lernmaterials, der 
einfachen und leicht erlernbaren Bedienung von Duolingo kann dieses 
Unterrichtsmodell im Deutschunterricht verwendet werden. Hoffentlich kann 
diese Arbeit alternative Unterrichtsmodell im Deutschgrammatik für 
Deutschlehrer geben. Außerdem kann diese Arbeit auch sich von anderen 
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